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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
N F I C I A L 
D E L A P R 0 V I N C I A B E L E 0 N 
Administración.—Intervención de Fon-
jos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 1 DE MARZO DE 1965 
NÚM. 49 
No se públira domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incremntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencia».'—!.»• Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar-de cada nú-
mero de ,este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2. » Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente d BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por eí Éxcmo. Sí. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capitaij 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre;"" 190 semestre; 36.0 pesetas año.; 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con éi S por 100 del recargo autorizado por ía Superioridad, para amor-
dzación de empréstitos. 
Ministerio Je la Gobernación 
ORDEN de 18 de febrero de 1965 p o r 
la que se ac la ra l a de 26 de d i -
ciembre u l t i m o sobre la f o r m a c i ó n 
de los presupuestos de las Corpo-
raciones locales p a r a e l ejercicio 
de 1965. 
l imo. Sr. 
Habiendo mot ivado consultas la re-
dacción dada a l ep íg ra f e de la norma 
16 de las aprobadas por Orden de este 
Departamento de 26 de diciembre ú l t i -
mo, para la f o r m a c i ó n de los presu-
puestos d é las Corporaciones locales 
del ejercicio de 1965, 
Este Mmister io ha tenido a b ien , en 
resolución de las consultas planteadas, 
aclarar el texto d é la norma 16 antes 
citada, cuya rúb r i ca q u e d a r á redacta-
ba así : «16. Ayuntamien tos deficita-
rios. Gastos v o l u n t a r i o s » . 
Lo digo a V . I . para su conocimien-
to y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
Madrid, 18 de febrero de 1965. 
ALONSO V E G A 
Nmo. ~Sr. Director genferal de A d m i -
nis t rac ión Loca l , Jefe superior del 
Servicio Naciona l de I n s p e c c i ó n y 
Asesor amiento de las Corporaciones 
Locales. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», n ú m . 48, de 25 
^febrero de 1965. 1115 
HJIinmistiracHim iporoviiiiciiil 
«ifl[llOEMfl1lliyElElll 
C I R C U L A R N U M . 9 
Por la p r e s e n t é se recuerda que con-
t i n ú a n en v igor la Orden del Minis te-
r io de la G o b e r n a c i ó n de 3 de febrero 
de 1937, suspendiendo las l lamadas 
Fiestas de Carnaval . 
En su consecuencia, e s t á p rohib ido , 
en absoluto, el uso de d o m m ó s , care-
t a s y disfraces de todo g é n é r o en las 
calles y lugares p ú b l i c o s , cafés , casi-
nos, bailes, etc., a s í como manifesta-
c ión que t ienda a rememorar tales fies-
tas suspendidas. 
Los s e ñ o r e s Alcaldes de la p r o v i n -
cia, agentes de l a A u t o r i d a d depen-
dientes de la m í a , v e l a r á n por el m á s 
exacto cumpl imien to de esta Orden, 
denunciando las infracciones que se 
cometan. 
L e ó n , 25 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civ i l , 
1135 L u i s Amei j ide A g u i a r 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
C I R C U L A R E S 
A propuesta de l a Jefatura del Ser-
vic io Provinc ia l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t ingu ida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bovino del t é r m i -
no mun ic ipa l de Toreno y que fue 
declarada oficialmente con fecha de 
18 de octubre de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento. 
L e ó n , 18 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civi l , 
1034 L u i s Amei j ide A g u i a r 
* * 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vic io ÍProvincial d é G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del -vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t ingu ida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bov ino del t é r m i -
no m u n i c i p a l de Magaz de Cepeda y 
que fue declarada oficialmente con fe-" 
cha de 21de j u l i o de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento. 
L e ó n , 22 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civi l , 
1089 L u i s Amei j i de A g u i a r 
* * -
A propuesta de la Jefatura del Ser-
v ic io Provincia l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t ingu ida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bov ino del t é r m i -
no mun ic ipa l de Puebla de L i l l o y que 
fue declarada oficialmente con fecha 
de 13 de diciembre de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento. 
L e ó n , 22 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civil, 
1090 L uis Amei j ide Agu ia r 
* * 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincia l de G a n a d e r í a y en 
cumpl imien to de lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
t ingu ida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bovino del tér-
mino mun ic ipa l de San Justo de la 
Vega y que fue declarada of ic ia lmen-
te con fecha 21 de ju l i o de 1964. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento. v 
L e ó n , 22 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civil, 
1091 •' L u i s A m e i j i d e A g u i a r 
imummimmmim 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e terminado las obras de 
cons t rucc ión del C. V . de V i í l a r r o a ñ e 
a Puente V i ü a r e n t e (trozo 2.°: V i í l a -
r r o a ñ e a Marne)>, por el contratista 
adjudicatario de las mismas D . Cons-
tant ino G o n z á l e z P e l á e z , y en c u m p l i -
miento dei a r t í cu lo 88 del Reglamento 
de C o n t r a t a c i ó n de las Corporaciones 
Locales de 9 de enero de 1953, se hace 
p ú b l i c o a f in de que las personas que 
se crean con derecho a reclamar contra 
la fianza por d a ñ o s y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales, accidentes 
de trabajo y cualquier otro concepto 
que de las mismas se derive, puedan 
presentar sus reclamaciones en el Ne-
gociado de Intereses Generales de esta 
Corporac ión durante el plazo de 15 
d í a s (quince) h á b i l e s , contados a partir 
de la fecha de p u b l i c a c i ó n del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
L e ó n , 16 de febrero de 1965.—El Pre-
sidente, An ton io del V a l l e M e n é n d e z . 
951 ^ N ú m . 615. -136,50 ptas. 
Mmúmim del lolelle diar 
A N U N C I q 
Se recuerda a iodos los sus-
criptores a! "Boletín Oficial" de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes por adelantado, debiendo 
remitir—aquellos que aún no 16 
hayan hecho— el importe de la 
cqrrespondiente al año de 1965, 
en los quince últimos días del 
mes de marzo, pues de no ha-
cerlo, se les dará de BAJA en 
la fecha de primero de abril pró-
ximo. 
Al reanudarse el servicio no 
se remitirán, en ningún caso, los 
ejemplares que se hubieran de-
jado de enviar por no haberse 
efectuado el pago en su momen-
to oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
En la Capital, 315,00 pesetas. 
Fuera de la Capital, 378,00 pe-
setas. 
León, a 18 de febrero de 1965. 
El Presidente, Antonio del Valle 
Menéndez. 952 
m m 
Don Ricardo G o n z á l e z Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distr i to Minero de 
1 eón-
Hago saber: Que por D. Alfonso To-
rres Mar t ínez , vecino de Vi l laf ranca del 
Bierzo (León) , se ha presentado en esta 
Jefatura el d í a primero del mes de d i -
ciembre ú l t i m o , a las diez horas, una 
sol ici tud de permiso de i n v e s t i g a c i ó n 
de p lomo de seiscientas noventa per-
tenencias, l l amado «María del Mar» , 
sito en el paraje «Cañole i ro» del tér-
mino de Sotoparada, Dragonte y otros. 
Ayun tamien to de Trabadelo y Com-
i lón, hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
seiscientas noventa pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como P. p. u n m o j ó n de 
cemento sito en la parte Sur de la f i n -
ca de D . J o s é Mora l , sita en el paraje 
denominado «Cancele i ro* y que cuya 
finca l inda con el camino vecinal de 
V i l l a r de Corrales a Sotoparada, del 
t é r m i n o de Sotoparada, Ayuntan j ien to 
de Trabadelo. 
Desde el P. p . se m e d i r á n 300 metros 
en d i recc ión Sur - 33° - Oeste y se f i -
j a r á una estaca auxi l ia r . 
De auxi l ia r a 1.a estaca. Oeste - 3 3 ° -
Norte y 2.300 metros. 
De 1.a a 2.a Norte 33° Este y 1^00 m . 
D é 2.a a 3.a Este 33° Sur y 4.600 m . 
De 3.a a 4.a Sur 33° Oeste y 4.500 m. 
De 4.a a aux. Oeste 33° Norte y 2.300 m . 
Queda a s í cerrado el per ímetro ñ 
las 690 pertenencias que se soliGitane 
Los rumbos e s t á n referidos al 
diano a s t r o n ó m i c o y expresados en I j 
g r a d u a c i ó n centesimal. 
Presentados los documentos señala 
dos en el a r t í cu lo 10 de la Ley (jg 
Minas y , admi t ido definit ivamente di-
cho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en cum-
p l imien to de lo dispuesto en el ar. 
t í cu lo 12 de la citada Ley de Minas, se 
anuncia para que en el plazo de trein-
ta d í a s naturales puedan presentar los 
que -se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dir igida al 
Jefe del Distr i to Minero . 
E l expediente tiene el n ú m e r o 13.283 
L e ó n , 17 de febrero de 1965.-Ricardo 
G o n z á l e z Buenaventura. 
994 c f ^ I ú m . 588.—299,25 ptas. 
Eilül DE ÜOEL MM 
A N U N C I O 
L a Comunidad de Regantes de Fon-
grande de los Barrios de C o r d ó n , soli-
cita la insc r ipc ión en los Registros de 
Aguas P ú b l i c a s establecidos por Real 
Decreto de 12 de a b r i l de 1901, de un 
aprovechamiento de ia Fuente de la 
Fongrande, en t é r m i n o munic ipa l de 
L a Pola de G o r d ó n , con destino a rie-
gos. ; \ 
Como t í t u l o j u s t i f i ca t i vo de su de-
recho a l uso del agua, ha presentado 
Copia de A c t a de Notor iedad trami-
tada en los t é r m i n o s establecidos por 
el . a r t í c u l o 70 de l v igente Reglamen-
to para la e j e c u c i ó n de la L e y Hipo-
tecaria (con l i q u i d a c i ó n de l pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ven t ivamente en e l Registro de la 
Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpli-
mien to de lo dispuesto en e l ar t ículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f i n de que, en el 
plazo de ve in te (20) d í a s contado a 
p a r t i r de l siguiente a l de la publica-
c ión de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
ca ld í a de La Pola de G o r d ó n , o en esta 
C o m i s a r í a , sita en V a l l a d o l i d , calle 
Muro, n ú m . 5, en cuya Sec re ta r í a se 
ha l la de manifiesto el expediente de 
referencia ( I . n ú m . 3.099). 
V a l l a d o l i d , 13 de febrero de 1965 . -
E l Comisario Jefe de Aguas , Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
833 ^ N ú m . 575.-204,75 ptas-
arricio Nacional del Tríáo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
londario de recogida en los si los, 
almacenes, subalmacenes, pane-
ras auxi l ia res y almacenes de p ien-
sos, Que h a b r á de reg i r en esta 
provincia duran te el p r ó x i m o mes 
'de marzo: 
J e f a t u r a s d e S i l o 
S a h a g ú n de Campos, Santas Martas, 
Valderas, Valencia de Don Juan y 
Fl Burgo Ranero, e s t a r á n abiertos to-
dos los d í a s laborables. 
El Silo de Cea, todos los d í a s labo-
rables, excepto martes. 
J e f a t u r a s d e A l m a c é n 
Astorga.—Todos los d í a s laborables, 
excepto ios jueves y viernes. 
Benavides de Orbigo . — Todos los 
días laborables. 
- Gordoncillo.—Todos los d í a s labora-
bles, excepto lunes, martes y m i é r c o l e s . 
Gradefes. — Todos los d í a s labora-
bles, excepto jueves, viernes y s á b a d o s . 
La B a ñ e z a . — Todos los d í a s labora-
bles, excepto lunes. 
L e ó n . — T o d o s los d í a s laborables. 
Palanquinos. — Todos los d í a s labo-
rables. 
Puente V i l l a r en t e—Todos los d í a s 
laborables, excepto viernes y s á b a d o s . 
Santa Mar í a del P á r a m o — T o d o s los 
días laborables, excepto mié r co l e s y 
jueves. 
Vega Magaz.— Todos lo s -d í a s labo-
rables. 
Vii laquejida.—Todos los d í a s labo-
rables, excepto jueves, viernes y s á -
bados. ' 
S u b a l m a c e n e s 
Almanza.—Los martes. 
Albires.—Los lunes, martes y mié r -
coles. . 
Valcabado.—Los m i é r c o l e s y jueves. 
Valderrey.—Los jueves y viernes. 
Vegas del Condado.—Los viernes y 
sábados . 
Quintana de Rueda. — Jueves, vier-
nes y s á b a d o s . 
Pon fe r r adá .—No se recibe por falta 
de local. 
* Carrizo.—No se recibe por falta de 
local. 
P a n e r a s A u x i l i a r e s 
Vil la íe r .—Los jueves, viernes y s á -
bados. 
San Cr i s tóba l de la Polantera.—Los 
lunes. 
A l m a c e n e s d e p i e n s o s 
La Robla.— Los jueves (exclusiva 
rnente para venta de piensos). 
Si a l g ú n agricultor desea entregar 
A l m a c é n dist into del que tiene se-
ña lado , por causas justificadas, puede 
solicitarlo de esta Jefatura Provinc ia l . 
León , 20 de febrero de 1965—El 
Jefe Provincia l , Jul io G o n z á l e z del 
valle. 1110 
Uiniuislraicióu iiiiiiiHci|pa 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
S u b a s t a 
En cumpl imien to de lo acordado se 
anuncia subasta p ú b l i c a para la ena-
j e n a c i ó n de las seis parcelas de terreno 
de pertenencia m u n i c i p a l sitas en la 
margen derecha de la carretera de 
L e ó n a Collanzo, cuya e x t e n s i ó n y 
precio de cada una se ind ican a con-
t i n u a c i ó n : 
Parcela n ú m . 4 de 178,01 m/2 , pre-
cio t ipo 106.806,00 pesetas. 
Parcela n ú m . 5 de 148,00 m/2, pre-
cio t ipo 88.800,00 pesetas. 
Parcela n ú m . 6 de 154,80 m/2, pre-
cio t ipo 92.880,00 pesetas. 
Parcela n ú m . 7 de 177,75 m/2, pre-
cio t ipo 106.650,00 pesetas. 
Parcela n ú m . 8 de 207,90 m/2. pre-
cio t ipo 124.740,00 pesetas. 
Los l i c i t adorés h a b r á n de constituir 
en concepto de fianza u n d e p ó s i t o 
equivalente a l 3 por 100 del precio 
t ipo s e ñ a l a d o para la subasta de la 
parcela por la que l ic i ten . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
dentro de los veinte d í a s h á b i l e s si-
guientes a la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
vinc ia , debiendo l levar adheridas, ade-
m á s de u n t imbre mun ic ipa l de 1,50 
pesetas, el justificante del pago del 
impuesto de actos ju r íd icos documen-
tados. 
Se f o r m u l a r á una p r o p o s i c i ó n sepa-
rada por cada una de las parcelas, no 
a d m i t i é n d o s e n inguna que se refiera a 
dos o m á s de é s t a s , aunque el precio 
que se ofreciere en las propociones 
fuera mayor. 
L a apertura de los pliegos t e n d r á 
lugar:a,las trece horas del pr imer d í a 
h á b i l siguiente a l en que expire el 
plazo para tomar parte en la subasta, 
en el Despacho de la A l c a l d í a . 
E l expediente adminis t ra t ivo con to-
dos los antecedentes se encuentra de 
manifiesto, durante el plazo de l ic i ta -
c ión , en el Negociado de Fomento de 
la S e c r e t a r í a General durante las ho-
ras de Oficina donde p o d r á ser exami-
nados por cuantos lo interesen. 
Las proposiciones h a b r á n de ajus-
tarse a l siguiente 
" M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D o n . . . . . . vecino de — 
domic i l i ado en enterado 
del anuncio publ icado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , referente a la 
venta de parcelas, prodiedad del Exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de L e ó n , en 
la calle de Mar iano A n d r é s , aceptando 
í n t e g r a m e n t e las condiciones s e ñ a l a -
das en el pl iego aprobado por este 
Ayun tamien to , formula propuesta de 
adquir i r la parcela s e ñ a l a d a con el nú -
mero (en letra), en l a 
cantidad de (en letra). 
(Fecha y f i rma del proponente). 
L e ó n , a 23 de febrero de 1965.—El 
Alca lde , J o s é Mar t ínez Llamazares. 
1079 ^ N ú m . 612.-378,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Los B a r r i o s de Salas 
Formado por este Ayun tamien to , los 
padrones que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan para el a ñ o actual, permane-
c e r á n expuestos a l p ú b l i c o , en l a Se-
cre ta r í a de este Ayun tamien to , por el 
plazo de quince d í a s h á b i l e s , a efectos 
de r e c l a m a c i ó n por errores de cá l cu lo s , 
a r i t m é t i c o s , etc., a f in de que por los 
interesados puedan presentar cuantas 
reclamaciones estimen justas. 
Padrones expuestos 
Repart imiento mun ic ipa l de rús t i ca 
para 1965, 
Idem í d e m de urbana para 1965. 
Rect i f icac ión del p a d r ó n de hab i -
tantes 1965. 
Los Barrios de Salas, 19 de febrero 
de 1965.—El Alca lde , Juan F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
972 ^ N ú m . 5 8 7 - 110,25 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a A n t i g u a 
Confeccionado pór la Corpo rac ión 
M u n i c i p a l de este Ayun tamien to , e l 
p a d r ó n de tasas por d e s a g ü e s de ca-
nalones y otros; en terreno del c o m ú n 
o v í a s p ú b l i c a s , para el a ñ o de 1965, 
se encuentra de manifiesto al p ú b l i c o 
en la Sec re t a r í a mun ic ipa l , por espacio 
de quince d í a s ; para que los intere-
sados puedan examinar lo y formular 
las reclamaciones que crean justas y 
pertinentes. 
L a A n t i g u a , 15 de febrero de 1965. 
E l Alca lde ( i l eg ib le ) . 
974 ^ ¿ - N ú m . 601 —78,75 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vega de A l m a n z a 
Presentadada que ha sido la cuenta 
de a d m i n i s t r a c i ó n del pa t r imonio , de 
valores independientes y auxiliares y 
la general del presupuesto ordinar io 
del a ñ o 1964, se h a l l a m de manifiesto 
durante el plazo de quince d í a s , para 
que durante el mismo y ocho d í a s m á s , 
puedan los interesados formular cuan-
tas reclamaciones estimen conveniente 
en derecho. 
L a Vega de Almanza , 22 de febrero 
de 1965—El Alca lde , A q í b a l Lucas. 
1042 ^ ^ N ú m . 604 . -73 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lamandos 
Confeccionados por este A y u n t a -
miento los documentos que a cont i-
n u a c i ó n se expresan, e s t a r á n de ma-
nifiesto a l p ú b l i c o en la Secretaria m u -
nic ipal , por espacio d é quince d í a s 
h á b i l e s , durante los cuales pueden ser 
examinados y formularse las reclama-
ciones pertinentes: 
Rect i f icación a l p a d r ó n de habi tan-
tes con referencia a l 31 de diciembre 
de 1964. 
P a d r ó n del arbi tr io mun ic ipa l sobre 
la riqueza urbana de 1965. 
P a d r ó n del arbi t r io mun ic ipa l sobre 
la riqueza rús t i ca de 1965. 
P a d r ó n de arbitrios municipales so-
bre t r áns i t o de animales por v í a s m u -
nicipales, desgrane de mieses en prade-
ras comunales y sobre perros de 1965. 
Vi l l amandos , 23 de febrero de 1965. 
El Alca lde , E. G a r c í a . 
1041O ^ N Ú m ' 603~120 '75 Ptas-
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro Berc ianos 
Por el plazo de quince d í a s , se ha-
l l a n de manifiesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , en 
u n i ó n de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas g e n é -
ra l de presupuesto y de a d m i n i s t r a c i ó n 
del pa t r imonio , relativas a l ejercicio 
de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
San Pedro, Bercianos, 22 de febrero 
de 1965—El Alca lde , Florent ino Mar-
cos, i . V 
1063 ^ ^ N ú m . 605—94,50 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
Berc ianos de l P á r a m o 
En la Sec re t a r í a de este Ayunta-
miento se ha l lan expuestas a l p ú b l i c o 
por espacio de quince d í a s a l objeto 
de oír reclamaciones, las siguientes: • 
Ordenanzas fiscales 
T r á n s i t o de animales por la v í a p ú 
bl ica . 
L impieza de fachadas. 
Aper tura de establecimientos. 
Solares s in edificar. 
D e s a g ü e de canalones en la v í a p ú 
b l i ca . 
Entrada de carruajes en edificios i 
solares de particulares. 
Sobre cons t rucc ión de aceras. 
Bercianos del P á r a m o , 19 de febrero 
de 1965—El Alca lde , Eu t imio Rodr í -
guez^. _ 
964 O ? \ N ú m . 600—105,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San A d r i á n de l Valle 
Confeccionadas las cuentas mun ic i -
pales de este Ayun tamien to as í como 
la cuenta del pa t r imonio y valores i n -
dependientes, correspondientes al a ñ o 
1964, quedan expuestas a l p ú b l i c o por 
el plazo reglamentario a efectos de 
reclamaciones. 
San A d r i á n del Va l l e , 19 de febrero 
de 1965—El Alcalde, Eumenio V a l -
verde. 
980 ^ ^ 
Entidades menores 
Jun ta Vecinal de V i l l a c e r á n 
A los efectos de oír reclamaciones 
se ha l l an en el domic i l io del Sr. Pre-
sidente, las cuentas de los a ñ o s 1962, 
1963 y 1964, por el plazo de quince 
d í a s para poder ser examinadas y for-
mular reclamaciones. 
V i l l a c e r á n , 15 de febrero de 1965.:-
E l Presidente, M á x i m o Pé rez . 
853 sr N ú m . 591. -47,25 ptas. 
la provincia , para que l legue a cono 
cimiento de los que tengan interés (JL 
recto en el negocio y quieran coadvi^ 
var en él a la A d m i n i s t r a c i ó n , y ^ ' 
cuantos puedan tener a l g ú n derecho 
en el acto recurrido, s e g ú n lo dispuest0 
en el a r t í cu lo 64, n ú m e r o 1.° de la Lev 
de esta Ju r i sd icc ión . 
Dado en V a l l a d o l i d , á diecinueve de 
febrero de m i l novecientos sesenta 
c inco .—José de Castro Grangel 
J u n t a Vecinal de C a s t r o a ñ e 
Formadas por esta Junta Vec ina l , 
Ordenanzas fiscales de aprovecha-
mientos de pastos, quedan las mismas 
expuestas a i p ú b l i c o por el t iempo re-
glamentar io a l objeto de oír reclama-
ciones, si a s í procedieren. 
C a s t r o a ñ e , 10 de febrero de 1965.— 
El Presidente, Mar io Medina . 
948 v> N ú m . 571. -47,25 ptas. 
Jun ta Vecinal de 
Carracedo de l Monas te r io 
Esta Ent idad Local no habiendo tér-
minado la e n a j e n a c i ó n de los bienes 
a que h a c í a referencia el anuncio i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de fecha 11 de diciembre del 
pasado a ñ o 1964, n ú m e r o 279, tiene a 
bien el s e ñ a l a r para la c o n t i n u a c i ó n 
de la e n a j e n a c i ó n de los mismos con 
las condiciones estipuladas en dicho 
anuncio, los d í a s 7 y 14 del p r ó x i m o 
mes de marzo en su hora de las once, 
y si no diere lugar a la t e r m i n a c i ó n en 
dichos d í a s i>e c o n t i n u a r í a los d í a s 19 y 
21 del mismo mes. 
Carracedo del Monasterio, 9 de fe-
brero de 1965—El Presidente, A n t o n i o 
Romero. -
799 Se N ú m . 576.-99,75 ptas 
999 
mmisfirAiHon i i t jiisfi«ia 
SU DE LO [OHTEMIOSO-ADÍHISTBITI 
V A L L A D O L I D 
D o n J o s é de Castro Grangel, Presiden-
te de l a Sala de lo Contencioso-Ad-
minis t ra t ivo, de la Audiencia Terr i -
to r ia l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrat ivo, se ha i n -
terpuesto recurso n ú m e r o 23 de 1965, 
por Combustibles de Fabero, S. A . , con-
tra acuerdo del T r i b u n a l E c o n ó m i c o 
adminis t ra t ivo de L e ó n de 14 de D i -
ciembre de 1964, dictado en reclama-
c ión riúmero 117 de 1964 formulada 
contra l i q u i d a c i ó n por recargo m u n i -
c ipal sobre producto bruto de minas 
practicada por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas P ú b l i c a s por un importe de 
29.438,49 pesetas, h a b i é n d o s e acorda-
do en providencia de esta fecha se 
anuncie la i n t e rpos i c ión del recurso 
mencionado, en el BOLETÍN OFICIAL de 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
D o n Carlos de la Vega Benayas, ]V[a. 
gistrado Juez de P r i m e r a Instan-
cia de l Juzgado n ú m e r o Dos de loS 
de L e ó n y su Par t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el n ú m e r o 293 de 1964, se tramitan 
autos d é ju ic io ordinar io declarativo 
de menor c u a n t í a a instancia de don 
Eduardo Alonso Otero y D.a Concep-
c ión Alonso Alvarez , mayores de edad, 
v iudo y casada con D . Honorio Cuesta 
N ú ñ e z y vecinos de Madr id y León , 
respectivamente, representados por el 
Procurador D . J o s é M u ñ i z A l i q u e , con-
tra otros y D.a Carmen Arias Alonso 
(Juana-Pablo), Religiosa de la Congre-
g a c i ó n D i s c í p u l a s de J e s ú s y actual-
mente en ignorado paradero, sobre 
a d j u d i c a c i ó n de bienes y otros extre-
mos, por el presente se emplaza a refe-
r ida demandada para que en el térmi-
no de N U E V E D I A S comparezca en 
legal forma, p e r s o n á n d o s e en dichos 
autos, bajo los consiguientes apercibi-
mientos, y h a c i é n d o l a saber que están 
a su d i s p o s i c r ó n en esta Secre ta r í a las ' 
copias prevenidas por la Ley . 
Dado en L e ó n , a 19 de febrero de 
1965.—El Juez, Carlos de la Vega.—El 
Secretario, Facundo Goy. 
•1028 N ú m . 597.—168,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia n ú m . 6 
de M a d r i d 
E n v i r t u d de providenc ia dictadp 
en e l d í a de hoy por e l s e ñ o r Juez 
de P r imera Instancia n ú m e r o seis de 
esta capi ta l , en los autos de juicio 
e jecut ivo seguidos a instancia del 
Procurador s e ñ o r Gandari l las , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . Fran-
cisco G o n z á l e z Barros Albadonedo, 
cont ra d o ñ a M a x i m i n a A n t o l í n e z de 
la Mota , asistida de sú" esposo don 
M a n u e l Lorenzo Ponce, sobre pago 
de pesetas ; se sacan a la venta en 
p ú b l i c a subasta y por p r i m e r a vez, 
las siguientes 
F I N C A S 
E n t é r m i n o de G r a j a l de Campos 
( S a h a g ú n ) 
1.—Finca, una t i e r r a a l sendero del 
Espino, de una h e c t á r e a , dos á r e a s y 
setenta y dos c e n t i á r e a s . L i n d a : s i 
Este, con otra de Dionis io Guardo, 
hoy de Juan P é r e z ; a l Oeste, con la 
v í a f é r r e a ; y a l Nor te , con reguera 
de l pago; a l Sur, Juan P é r e z . 
i ta en e^  RsSistro de la Pro-
A ñ e S a h a g ú n , -
v;::30. 
Vo 
a l tomo 498, 11-
f0lio 225, f inca 2.662, inscr ip-
(¡sfl Casa en la ca l le Nueva, n ú -
" 7 11, de d 
B cuadrados; 
;: altas y bajas, pat io y co r ra l de 
^ A o lanar con sus tenadas, lagar, 
^Tpaa, cuadra y pajar, con puertas 
or'ias que salen a la Ronda de l 
L inda : por la derecha ent ran-
*í01 izauierda saliendo, con casa de 
^blo F e r n á n d e z , hoy de herederos 
Wlanuel F e r n á n d e z ; por la izquier-
entrando o derecha saliendo, con 
a de herederos de Ju l iana Pom-
CaS hoy de F e r m i n a Benavides y de 
jfrederos de Ceferina Benavides 
unda. 
^ l í , de dos m i l doscientos me-
«er0 j - ^ A n c compuesta de h a b í t a -
la espalda, con la Ronda 
; y 
de l por 
^Inscrita en e l Registro de la Pro-
oiedad de S a h a g ú n , a l tomo 498, l í -
r^0 tercero, fo l io 151, f inca 2.633, ins-
cripción segunda. 
3,—Otra a la Fuente Vie ja , de se-
senta y cuatro á r e a s , ve in te cent i -
áreas, que l inda : a l Este, con era de 
Felipe Santos ; a l Sur, era de here-
deros de Jacinto Bor je y de F é l i x 
Diez; al Oeste, era de Eudosia Pas-
trana; y al Nor te , con la fuente y . r e 
güera. 
Inscrita en e l mismo Registro á l 
tomo 877, l i b ro 65, fo l io 229, f inca 
6.142 de Grajal , i n s c r i p c i ó n p r imera . 
4—Otra a l sendero de l Espino, de 
cuarenta y ocho á r e a s , c incuenta y 
nueve cen t i á r ea s , que l i n d a : a l Este, 
con tierra de Teodosio Benavides ; a l 
Sur, tierra de Ju l iana A m i g o ; a l Oes-
te, con t ierra de A m a l l o Santos; y a l 
Norte, t ierra de herederos de F r a n -
cisca Herques y v i ñ a de Beni to Fe-
lipe, hoy con reguera. 
Inscrita a l tomo 887, l i b r o 65 de 
Grajal, folio 233, f inca 6.144, inscr ip-
ción primera. - . 
S.—Una t i e r r a á la Zarzosa, de una 
hectárea, nueve á r e a s y catorce cen-
tiáreas. L i n d a ; a l Este, con e l r í o 
valderaduey; a l Sur, con resto de la 
hnca de donde se s e g r e g ó , adjudica-
ba al heredero de M a c a r i o ; a l Oeste, 
Con canal del r í o ; y a l Nor te , con 
tlerra de S ix to Misiego. 
Escrita en el mi smo Registro, a l 
orno 877, l i b r o 65, fo l io 235, f inca 
'•145, insc r ipc ión p r imera . 
un t i e r r a en V a l d e s e ñ o r a , 
CP V - ^ r e a ' dos á r e a s , setenta y dos 
/ntiareas. L i n d a : a l Este, con senda 
za o ; a l Sur ' tora de Pablo Gua-
y si ^ s t e ' o t ra de Fidencio A l v a r e z 
^ Norte, otra de Fel ipe Santos 
237 fCrita a l tomo 877, l i b r o 65, fo l io 
^ íinca 6.146, i n s c r i p c i ó n p r imera , 
d iocp a t i e r r a a la Ronda del Me-
o c í ^ ' de cuarenta y dos á r e a s , 
Oest cen t i á r ea s - L i n d a : a l Este y 
toniQ'p011. otra de herederos de An-
ÍÜ- v or3e', a l Sur, reguera conce-
^'día Norte, con la Ronda de l M e 
2¿nsgjta a l tomo 877, l i b r o 65, fo l io 
ca 6.147, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
—Una huer ta a l camino de San 
Pedro, de cincuenta á r e a s . L i n d a : a l 
Este, con p o r c i ó n de fincas adjudica-
das a l heredero M a n u e l ; a l Sur, con 
camino de las Huer t a s ; a l Oeste, 
huer ta de A n t o n i n o S á n c h e z y t i e r r a 
de Eduvig i s S á n c h e z ; y a l Nor te , con 
t i e r r a de herederos de Pablo Bena-
vides y o t ra de l mismo caudal ad ju-
dicada al- heredero Manue l . 
Insc r i t a a l tomo 877, l i b r o 65 de 
Gra ja l , fo l io 243, f inca n ú m e r o 6.149, 
i n s c r i p c i ó n p r imera . 
9. —Otra t i e r r a a l sendero de, San 
Vicente , con u n pa lomar en medio, 
de ve in te á r e a s . L i n d a : a l Este, con 
o t ra de Clodoaldo H i e r r o y de V i -
cente H i e r r o ; a l Sur, p o r c i ó n segre-
gada y adjudicada a l heredero M a -
n u e l ; a l Oeste, t i e r r a de Paul ino San-
tos ; y a l Norte , p o r c i ó n de la f inca 
de donde procede, adjudicada a l he-
redero Manue l . 
Inscr i t a a l t ó m o 877, i b r o 65, fo l io 
245, f inca n ú m e r o 6.150, i n s c r i p c i ó n 
p r imera . 
10. —Una t i e r r a a l P o n t ó n , de una 
h e c t á r e a , sesenta y seis á r e a s y no-
venta y dos c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este 
y Sur, con o t ra de Ben i to P é r e z ; a l 
Oeste, con otra de P á u l i n o Santos; 
y a l Nor te , con camino de V i l l a d a . 
Inscr i t a a l tomo / 877, l i b r o 65, fo l io 
247, i i n c a 6.151, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
11. —Otra a los Pfadi l los , de ú h a 
h e c t á r e a , cuarenta y u n á r e a s , vein-
t i cua t ro c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Oeste, 
o t ra de P l á c i d o de Godos, reguera en 
med io y o t ra de Beni to P é r e z ; a l 
Sur,, o t ra de Juan G ó m e z , reguera é n 
m e d i o ; a l Oeste, con otra de J u l i á n 
A m i g o ; y a l Nor te , con o t ra de he 
rederos de L u i s D í a z . 
Insc r i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo l io 
249, f inca 6.152, i n s c r i p c i ó n p r i m e r a 
12. —Otra t i e r r a de Matacaballos, de 
una h e c t á r e á , v e i n t i t r é s á r e a s y ocho 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, con otra 
de herederos de M á x i m o Santos; a l 
Sur, con C á r c a b a s ; a l Oeste, con 
o t ra p o r c i ó n de la f inca de donde se 
segrega adjudicada a l heredero M a 
ca r io ; y a l Nor te , p o r c i ó n segregada 
y adjudicada a l heredero Manue l . 
Insc r i t a a l tomo 878, l i b r o 66, fo l io 
1.°, f inca 6.153, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
13—Una v i ñ a a las Calvas, con c i n 
co m i l cepas, de dos h e c t á r e a s , cua 
ren ta y dos á r e a s , ochenta y nueve 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, con v i ñ a 
de M i g u e l G ó m e z y senda de serv i -
cio de la t i e r r a de donde é s t a se 
segrega; a l Sur, p o r c i ó n de la f inca 
segregada y adjudicada a L heredero 
J u l i á n ; a l Oeste, con majuelos de he 
rederos de V ic to r i ano M ó n t a ñ e z y de 
Ben i to Encinas y con o t ra p o r c i ó n de 
f inca segregada de la m a t r i z y ad 
jud icada a la heredera J u l i a n a ; y 
a l Nor te , con majuelo de M i g u e l G ó 
mez y camino de C a r r e s p é s q u e r a 
Insc r i t a a l tomo 878, l i b r o 66, fo l io 
4 vuel to , f inca 6.154, i n s c r i p c i ó n p r i 
mera. 
14.—Una t i e r r a a l r í o abajo o M a 
tapegas^ de una h e c t á r e a , ochenta y 
seis á r e a s y dieciocho c e n t i á r e a s , que 
l i nda : a l Este, con o t ra de M a n u e l 
G a r c i a l ; a l Sur, con o t ra de P r i m i -
t i v o D i e z ; a l Oeste, con r í o Va lde -
raduey ; y a l Nor te , t i e r r a d é here-
deros de Juan G ó m e z . 
Inscr i t a a l tomo 878, l i b r o 66, fo l io 
5, f inca 6.155, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
15.—Otra t i e r r a a Las Cascajeras 
de l R í o A r r i b a , de una h e c t á r e a , q u i n -
ce á r e a s , c incuenta y seis c e n t i á r e a s . 
L i n d a : a l Este, con C a ñ a l de l R í o ; 
a l Sur, t ierra , de- Gervasia N ú ñ e z ; 
a l Oeste, con otra de herederos de 
Desiderio Vi l l a lobos ; y a l Nor te , con 
o t ra de Mar i ano I b á ñ e z . 
Inscr i t a a l tomo 878, l i b r o 66, fo l io 
l i f inca 6.156, i n s c r i p c i ó n p r imera . , 
16—Otra t i e r r a a Calvi l los , de c i n -
cuenta y u n á r e a s , t r e in t a y seis cen-
t i á r e a s . L i n d a : a l Este, con o t ra de 
herederos de Bernarda de Godos, hoy 
con C a ñ a l del R í o ; Oeste, con t i e r r a 
de herederos de Gervasio de Godos 
y o t ros ; Sur, t i e r r a de herederos de 
Jacinto B o r g e ; y a l Nor te , con o t ra 
de herederos de L u i s D í a z 
Insc r i t a a l tomo 477, l i b r o 36, fo- ' 
l i o 18, f inca n ú m e r o 2.204, inscr ip-
c ión tercera. / 
17. —Otra a l sendero del Espino, de 
v e i n t i ú n á r e a s , cuarenta c e n t i á r e a s . 
L i n d a : a l Este, con reguera ; a l Sur 
y Oeste, con t i e r r a de herederos de 
Cecil io G u e r r e r o ; y a l Nort'e, con 
senda. 
Insc r i t a á l tomo 472, l i b r o 27, fo-
l io 202 vue l to , f inca n ú m e r o 2.375, 
i n s c r i p c i ó n cuarta. 
18. —Otra t i e r r a a l . Bocino u H o r -
migales, de una h e c t á r e a , c incuenta 
y cuatro á r e a s y ocho c e n t i á r e a s , que 
l i n d a : a l Este, con senda de l pago; 
a l Sur, con t i e r r a de herederos de 
J o a q u í n H i e r r o ; a l Oeste, con re-
guera ; y a l Nor te , con Gregor io Tor -
bado. 
Insc r i t a a l t o m e 338, l i b r o 18, fo-
l io 81, f inca n ú m e r o 1.474, inscr ip-
c ión tercera. 
E n San Pedro de las D u e ñ a s , A y u n -
tamien to y t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Gal legui l los de Campos. — 19.—Una 
t i e r r a a l Montec i l lo , d i v i d i d a por l a 
carretera de S a h a g ú n a V i l l a d a , de 
una h e c t á r e a , once á r e a s , ve in t iocho 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, con sen-
da ; a l Sur, con t i e r r a de Francisco 
D o m í n g u e z ; á l Oeste, con camino de 
S a h a g ú n ; y a l Nor te , con t i e r r a de 
herederos de Mar i ano G ó m e z . 
Insc r i t a a l tomo 872, l i b r o 62 de 
Gal legui l los , fo l io 139, f inca n ú m e r o 
6.373, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
20—Otra a l Soto o Presa, de "trein-
ta y dos á r e a s , diez c e n t i á r e a s . L i n -
da : a l Este, con reguera ; a l Sur, "con 
o t ra de herederos de H i p ó l i t o Tor -
bado ; a l Oeste, con la presa; y a l 
Nor te , con t i e r r a de M e l c h o r Tor -
bado. 
Insc r i t a a l tomo 872, l i b r o 62, fo-
l i o 143, f inca n ú m e r o 6.375, insc r ip -
c ión p r imera . 
21.—Otra a Las Frieras , de d í ec i -
6 
siete á r e a s , doce c e n t i á r e a s . L i n d a : 
a l Este, con camino de S a h a g ú n ; a l 
Sur, con t i e r r a de M i g u e l Torbado ; 
a l Oeste, con reguera del pago; y 
a l Nor te , con t i e r r a de herederos de 
H i p ó l i t o Torbado. 
Inscr i ta a l tomo 872, l i b r o 62, fo-
l io 147, f inca n ú m e r o 6.376, inscr ip-
c ión p r imera . 
22. —Otra a Las Frieras, de dieci-
siete á r e a s , doce c e n t i á r e a s , que l i n -
da : a L Nor te y Este por donde sale 
a pico, con reguera ; a l Sur, con 
t i e r r a de Fe l ipe Santos; y a l Oeste, 
con otra p o r c i ó n segregada y adju-
dicada a la heredera Carmen. 
Inscr i ta a l tomo 872, l i b r o 62, fo-
l io 151, finca- n ú m e r o 6.378, inscr ip-
c ión p r imera . 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Gal legui l los de Campos 
23. —Una t i e r r a a las Bodegas, de 
una h e c t á r e a , nueve á r e a s y catorce 
c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l Este, con 
o t ra de Sergio Godos; a l Sur, con 
otra de A le j and ro M a r t í n e z ; a l 
Oeste, con las bodegas; y a l Nor te , 
con t ier ras de herederos de Juan 
Pastrana. 
Inscr i t a a l tomo 872, l i b r o 62, fo-
l io 153, f inca n ú m e r o 6.379, inscr ip-
c ión p r imera . 
E n t é r m i n o m u n i c i p a l de 
S a h a g ú n 
24. —Otra t i e r r a a L a Calada de 
Valdebureto , de sesenta y cuatro 
á r e a s , ve in te c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
a l Estey con camino ; a l Sur y Nor-
te, con reguera ; y a l Oeste, con t i e r r a 
de herederos de Lu i s D í a z . 
Inscr i ta a l tomo 868, l i b r o 74 de 
S a h a g ú n , fo l io 164, f inca n ú m . 6.675, 
i n s c r i p c i ó n p r imera . 
25. ---Otra a L a Escapola, de seten-
ta y siete á r e a s , cuatro c e n t i á r e a s , 
que l i nda : á l Este, con o t ra de he-
rederos de A n t o n i a Berge ; a l Sur, 
con otra de los de Desiderio V i l l a -
lobos; a l Oeste, con senda de San 
- N i c o l á s ; y a l Nor te , con t i e r r a de 
herederos de D á m a s o Barata . 
•Inscrita a L tomo 968, l i b r o 74, fo-
l io 166, f inca n ú m e r o 6.676 
26—Una t i e r r a a l P a í s , de ochen-
ta y nueve á r e a s , ochenta y ocho 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, con otra 
de Juan G ó m e z y Mateo F e r n á n d e z ; 
a l Sur y Oeste, con r é g u e r a ; y a l 
Nor te , con t i e r r a de herederos de 
V i d a l de Godos. 
Inscr i ta a l tomo 868, l i b r o 74, fo-
l io 170, f inca n ú m e r o 6.678, inscr ip-
c ión pr imera. , 
En t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Gra j a l de Campos 
.27.—Tierra a L a Huelga o Cam-
p ó Largo, de una h e c t á r e a , t r e in t a 
y ocho áreas , , setenta y ocho cent i -
á r e a s , que l i n d a : a l Este y Sur, M i -
guel G ó m e z , reguera en m e d i o ; Oes-
te, Paul ino Santos, de este caudal 
y reguera en medio, hoy a l Este, 
Sur y Oeste, reguera ; y a l Nor te , 
Ladislao H e r n á n d e z . 
Inscr i ta a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 18r vuel to , f inca n ú m e r o 6122, 
i n s c r i p c i ó n segunda. 
28/—Otra f inca a Las Tambori las , 
d iv id ida por e l camino -de V i l l a c r e -
ces, de una h e c t á r e a , ve in t iocho 
á r e a s , cuarenta c e n t i á r e a s , que l i n -
da : a l Este, con camino Hondo de 
Vi l lacreces ; Sur, herederos de Fre-
giciana H i e r r o ; Oeste, camino ; y 
Nor te , Cecil io Guerrero. • 
Inscr i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 99 vuel to , f inca n ú m e r o 1.268, ins-
c r i p c i ó n sexta. 
29—Otra a l R ío Abajo , l lamada 
L a Fanega de la Campana, de ve in -
t ic inco á r e a s y sesenta y ocho cen-
t i á r e a s . L i n d a : a l Este y Oeste, re-
gueras ; Sur, M a r í a Santos; y Nor -
te, E d i l b e r t o . Cástel- tenos. 
Inscr i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 120, f inca n ú m e r o 6.091, inscr ip-
c ión segunda. 
30.—Otra a Carrazambrana o M a -
laposiesta, de cincuenta y u n á r e a s , 
t r e in t a y seis c e n t i á r e a s . L i n d a : a l 
Este, reguera ; Sur, M á x i m a G ó m e z ; 
Oeste, camino de A r e n i l l a s ; Nor te , 
M a r í a Diez. 
Inscr i t a a l tomo 877, fo l io 144, f i n -
ca n ú m e r o 6.103, l i b r o 65, i n s c r i p c i ó n 
segunda. 
31—Otra a Cayiche, de v e i n t i t r é s 
á r e a s y ochenta y cuatro c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : a l Este, reguera ; Sur, 
Josefa- H i e r r o ; Oeste, F é l i x Santos ; 
y Nor te , Cristeta F e r n á n d e z . 
Inscr i ta a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 134, f inca 6.098, i n s c r i p c i ó n segun-
da. 1 - • ,. •. •, ' :-• " 
32. —Otra en Valdecortes, de una 
h e c t á r e a , noventa y dos á r e a s y se-
senta c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, 
Isaac D o m í n g u e z y Cecil io de Pra-
do, hoy . reguera y Milagrois de^ Pra-
do ; Oeste, m a l e c ó n de la v í a Nor -
te, Enr ique Encinas, hoy Elias de la 
Mota . 
Inscr i t a en e l mismo Registro a l 
tomo 877, l i b r o 65, fo l io 165, inscr ip-
c ión segunda. 
33. —Otra a Castillejos, de dos 
h e c t á r e a s , cuarenta y tres á r e a s y 
seis c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, M a -
n u e l Lozano, hoy Lucas Santos y he-
rederos de Elias G u t i é r r e z ; Sur, L a -
dislao F e r n á n d e z y camino de V i -
l lada, hoy M a n u e l Lo renzo ; Oeste, 
camino y v i u d a de Baut is ta Amores 
y Nor te , Tirso Campi l lo . 
Inscr i t a en el mismo Registro, a l 
tomo- 877, l i b r o 65, fo l io 188, f inca 
6.125, i n s c r i p c i ó n segunda. 
E n t é r m i n o de G ra j a l 
Urbana 
34. —Casa en la Plazuela del Con-
de, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o dos, de 
cuatrocientos noventa y seis metros 
cuadrados, compuesta de habitacio-
nes altas y bajas, bodega, lagar y 
corra l . 
L i n d a : por su derecha entrando, 
con calle de S a h a g ú n ; por la izquier-
da, casa de J e s ú s M o n t a ñ é s , hoy he-
rederos de V ic to r i ano M o n t a ñ é s ; y 
espalda, herederos de Mariano r* 
p i l l o a^ 
Inscr i t a en e l mismo Registrn 
t o m o 877, l i b r o 65, fo l io 195 vue]5! 
f inca 6.129, i n s c r i p c i ó n segunda 
35. —Otra en ^ Pozplejos, liattl 
Ba r r ea l de l Guerrero, de ochenta 
nueve á r e a s y ochenta y ocho o I 
t i á r e a s . L i n d a : a l Este) Manuel 
renzo, hoy reguera ; Sur, Dio^i 
A g u i l a r y Gervasio Godos; Oes?0 
Beni to P é r e z y A b u n d i o Felipe, v,6, 
P r i m i t i v o D iez ; y Nor te , PrinUtiy5 
Diez, hoy M a n u e l Lorenzo. 
Inscr i t a en e l mismo Registro i 
tomo 498, l i b r o 30, fo l io 172 vuelto 
f inca 2.643, i n s c r i p c i ó n tercera. 
36. —Finca r ú s t i c a en t é r m i n o (je 
S a h a g ú n . T i e r r a a Valdebureto o so! 
las de una h e c t á r e a , ochenta y ^ 
á r e a s , t r e in t a y dos c e n t i á r e a s . Lin, 
da : a l Este, otra de este caudal, F¿ 
lomena Fe l i pe ; Sur, M a n u e l Antolí" 
nez; Oeste, M a n u e l A n t o l í n e z ; y ai 
Nor te , con e r i a l o c á r c a b a s . 
Inscr i t a en e l mi smo Registro, al 
tomo 864, l i b r o 74 de S a h a g ú n , fo. 
l i o 163, f inca 6.674, insc r ipc ión se-
gunda. 
E n t é r m i n o de Gra ja l 
37. — V i ñ a a Las Calvas o Ladera 
de la Caseta, de c incuenta y cinco 
á r e a s , con m i l c ien cepas. Linda: al 
Este, senda; Sur, M a n u e l Antolínez; 
Oeste, Carlos D u r á n t e z , paseo en 
medio ; y Nor te , Custodio Guerrero. 
Inscr i t a en e l mi smo Registro, al 
tomo 929, l i b r o 71 de Grajal , folio 
75, f inca 7.221, i n s c r i p c i ó n primera. 
38. —Otra v i ñ a a Las Orroturas, 
M a r í a , de v e i n t i ú n á r e a s , ochenta 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, Carlos 
A n t o l í n e z ; Sur, P l á c i d o de Godos; 
Oeste,1 senda del Pago; y Norte, Car-
los D u r á n t e z . Contiene cuatrocien-
tas ve in te cepas. 
Insc r i t a en e l mismo Registro, 'al 
tomo 929, l i b r o 71, fo l io 76, finca 
7.222, i n s c r i p c i ó n p r imera . 
39—Otra a l camino de Saldaña o 
Carrasco, de setenta y siete áreas, 
cuatro c e n t i á r e a s . L i n d a : al Este, 
con o t ra de Gabr ie la Rodr íguez , hoy 
de Beni to Encinas ; a l Sur y Oesfe, 
con o t ra de Ignacio de Corral, hoy 
herederos de J o a q u í n Hie r ro ; y al 
Nor te , ' con otra de Juan Pastrana, 
hoy M á x i m o Pastrana. 
Inscr i ta a l tomo 877, l ib ro 65, íc 
l i o 231, f inca 6.143, inscr ipc ión P"' 
mera. 
40.—Otra en Hormigales , de seten-
ta y siete á r e a s , cuatro centiárea^ 
L i n d a : a l Este y Sur, con otra 
Esteban Valdel iso, hoy a l Este ^ 
otra de Crescenciano Redondo; 
Sur, con o t ra de herederos de J 
q u í n H i e r r o ; a l Oeste, con 
de Villacreces, hoy con t i e r ra de ^ 
rederos de F é l i x Santos; y ^ ,,eí. 
te, con otra de Emeter io Gonza 
hoy senda. 
Inscr i ta en el mismo Registi'0 
tomo 472, l i b r o 27, fo l io 214 vue^ 
j f inca 2.379, i n s c r i p c i ó n cuarta. 
^ ^ Q n t é r m i n o de Gal legui l los 
^-Una t i e r r a a Las Arenas, cua-
^ y - cuatro á r e a s , ve in t i cua t ro 
r¿nja'reas. L i n d a : a l Este, con otra 
Tuan Pastrana, hoy de herederos 
de Tjipólito Torbado ; a l Sur, con 
^ He Baltasar Torbado, hoy here-
oíra de H i p ó l i t o Torbado ; a l Oes-
der0 on t ie r ra de Facundo Torbado ; 
te" fisíorte, con Teodoro de Godos. 
y inscrita a l tomo 300, fo l io 11, f i n -
240 vuelto, f inca 927, i n s c r i p c i ó n 
qU42-—Una t i e r r a a Las Frieras, de 
esenta y cuatro á r e a s , ve in te cen-
tiáreas. L i n d a : a l Este, con carrete-
3: 
de S a h a g ú n a Mayorga , que a t r a 
'/esa la f inca de donde é s t a se se-
Iregó Y ftue en Parte Ia separa de 
"tra porc ión de la misma f inca que 
0e adjudica a la heredera Carmen ; 
al Sur, con t i e r r a de Fel ipe Santos: 
al Oeste, con otra de herederos de 
Hipólito Torbado ; y a l Nor te , con 
camino- . -
Inscrita a l tomo 872, l i b r o 62, fo-
lio 149, finca 6.377, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera. 
En t é r m i n o de V ü l a c r e c e s 
Distrito Hipotecar io de V i l l a l ó n 
43—Una t i e r r a a .Maravi l las , de 
una hec t á rea , cincuenta y nueve 
áreas y sesenta y dos c e n t i á r e a s . L i n -
da: Este, con otra p o r c i ó n de la f i n -
ca de donde é s t a se segrega y que se 
adjudica a la heredera J u l i a n a ; a l 
Sur, con t i e r r a de Pedro A g ú n d e z ; 
y al Oeste, con ot ra p o r c i ó n de la 
finca de donde é s t a se segrega y que 
se adjudica a la heredera Carmen ; 
y al Norte, con t i e r r a de E m i l i a n o 
Moneada. 
En el mismo t é r m i n o , una t i e r r a 
a Maravilla, de cuarenta á r e a s . L i n -
da: al Este y Sur, con t ie r ra ' de A r -
turo Bustamante; a l Óeste,^ con otra 
porción de la f inca de, donde é s t a se 
segrega y que se adjudica a la he-
redera Ju l iana ; y a l Nor te , con t i e r r a 
ae Emiliano Moneada 
La finca m a t r i z de donde estas dos 
tocas proceden e s t á inscr i ta po r su 
antetítulo a l tomo 677, fo l io 97, f i n -
ca 1.079, i n s c r i p c i ó n ' segunda-. 
En t é r m i n o de Gal legui l los 
45.—Una t i e r r a a l Soto, cuarenta 
^ cuatro á r ea s , noventa y cuatro cen-
uareas, que l i n d a : a l Este y Sur, 
CWt0tra de M a n u e l A n t o l í n e z ; a l 
ste' con otra de Isaac D o m í n g u e z ; 
al Norte, con senda. 
lio uílta- al tomo 872' libro 62' fo" 
^era ^nca ^ - ^ 4 , i n s c r i p c i ó n p r i -
íluenTUna t i e r r a a Las C a ñ a d a s , hoy 
área ^ a^ ^>e"-a' (^ e t r e in t a y ocho 
Lirid8' cincuenta y seis c e n t i á r e a s . 
Pabj : al Este y Nor te , con ot ra de 
de w ^ n z á l e z , hoy a l Este con otra 
^ ^scoiást ico G o n z á l e z y a l Nor t e 
^omi de ^erederos de Francisco 
h?re. ^Uez; a l Oeste, con t i e r r a de 
aeros de Jacinto Borge ; y a l 
Sur, con t i e r r a de L u i s Santos, hoy 
con senda de San N i c o l á s . 
Insc r i t a a l tomo 498, l i b r o 30, fo-
l io 163 vuel to , f inca 2.639. 
47. :—Otra t i e r r a a l camino de Sal-
d a ñ a , de sesenta y dos á r e a s , seis 
c e n t i á r e a s . L i n d a : a í Este, con la 
senda de Cascajares; a l Sur, con 
Constancia D o m í n g u e z ; a l Oeste, 
con senda de Las Bragas; y a l Nor -
te, con camino de S a l d a ñ a . 
In sc r i t a . ' a l tomo 360, l i b r o 21, fo-
l io 17, f inca 1.699, i n s c r i p c i ó n ter-
cera. 
48. —Otra a Las Solanas, de seten-
ta y siete ' á r e a s , cuatro c e n t i á r e a s . 
L i n d a : a l Este, con otra de Elias 
Espeso; a l Sur, con o t ra de C á r c a -
bas; a l Oestei con t i e r r a de herede-
ros de J o a q u í n H ie r ro , con la que 
t a m b i é n l inda a l Nor te . 
Inscr i t a a l tomo 879, l i b r o 65, .fo^-
l io 205, f inca 6.130, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera . : 
49. —Otra a l sendero de San V i c e n -
te, de t r e in t a y dos á r e a s , diez cen-
t i á r e a s , aunque- el t í t u l o dice, con 
error, que hace cincuenta y u n á r e a s , 
t r e in t a y seis c e n t i á r e a s . L i n d a : a l 
Este, con otra d é Timoteo Santos; 
a l Sur, con ot ra de M a n u e l Lo ren -
zo; a l Oeste,, con ot ra de herederos 
de Clodoaldo H i e r r o ; y a l Nor te , con 
cerco de Paul ino Santos. 
Inscr i ta a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 207, f inca 6.131, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera. ' ': ' • ^ ' : ' y - : : - ' 
50. —Una t i e r r a a Garrezambrana, 
l lamada de la Mora , de cincuenta y 
nueve á r e a s , t r e in t a y seis - centw 
L i n d a : a l Este, con camino ; 
a l Sur, con t i e r r a de M a n u e l Lo ren -
z o ; a l Oeste, con ot ra de Fidencio 
A l v a r e z ; y a l Nor te , con otra de he-
rederos de Juan Francisco Benavi -
d.es. -
Inscr i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 213, f inca 6.134, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera. ' V;:.-; ' . " 
51. —Otra a L a Corbejana, d é se-
tenta y siete á r e a s , cuatro cent i -
á r e a s . L i n d a : a l Este, con otra de 
herederos de Juan A n t o l í n e z ; a l 
Sur, con senda 'de San N i c o l á s ; a l 
Oeste, con t i e r r a de Ju l io G u e r r a ; 
y a l Nor te , con t i e r r a ' de Gervasio 
de Godos. 
Inscr i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 215, f inca 6.135, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera;.:: , ' 
52. -—En el mismo t é r m i n o , a L a 
Escapola, de cincuenta y siete á r e a s , 
sesenta y ocho c e n t i á r e a s . L i n d a : a l 
Este, con ot ra de Serapio Sa lvador ; 
a l Sur, con ot ra de L u i s D i e z ; a l 
Oeste, con sendero; y a l Nor te , con 
reguera. 
Inscr i t a a l tomo 877, l i b r o 65, fo-
l io 217, f inca 6.136, i n s c r i p c i ó n p r i -
mera. : • - , . 
53.;—En el mismo t é r m i n o , o t ra a 
Las Fuentecil las , l l amada L a Cerne-
dera, de cincuenta y una á r e a s , t r e i n -
ta y seis c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este, 
qpn otra de Francisco Herques. hoy 
herederos de - A n t o n i a B o r j e ; y a l 
Nor te , con ot ra de Pablo G o n z á l e z , 
hoy de Juan P é r e z . 
Inscr i t a a l t o m o 351, l i b r o 20, fo-
l io 42, f inca 1.691, i n s c r i p c i ó n ter-
cera. 
54. -—Otra en el mismo t é r m i n o , a l 
Bazo, de cincuenta y u n á r e a s , t r e i n -
ta y seis c e n t i á r e a s . L i n d a : a l Este 
y Nor te , herederos de L u i s D í a z ; a l 
Sur, con otra de Ju l iana Fel ipe y 
de herederos de J o a q u í n H i e r r o ; y 
a l Oeste, con Gervasio de Godos. 
Inscr i t a a l tomo 360, l i b r o 21, fo-
l io 5, f inca 1.695, i n s c r i p c i ó n tercera. 
55. —'En el mismo t é r m i n o , otra a 
la Fuente Vie ja , de cuarenta y dos 
á r e a s , ochenta c e n t i á r e a s , aunque e l 
t í t u l o dice, con error, que hace v e i n -
t ic inco á r e a s , sesenta, y ocho cent i -
á r e a s . L i n d a : a l Este, con ot ra de 
Baut is ta A m o r e s ; a l Sur, con ot ra 
del m i s m o ; y a l Oeste, con t i e r ra -
de Fel ipe Santos; y a L Nor te , con 
o t ra de. camino. 
Inscr i t a a l tomo 344, l i b r o 19, fo-
l io 23 vuel to , f inca 1.538, i n s c r i p c i ó n 
segunda. 
Para cuyo remate, que se celebra-
r á doble y s i m u l t á n e a m e n t e ante este 
Juzgado y en el de i gua l clase de 
S a h a g ú n , se ha s e ñ a l a d o el d í a ocho 
de a b r i l del corr iente año , a las once 
de su m a ñ a n a , ' h a c i é n d o s e constar 
que dichas fincas salen a subasta por 
p r i m e r a vez en las cantidades en 
que cada una de ellas han sido ta -
sadas en la escri tura de p r é s t a m o , 
a saber: 
• . ' \ Pesetas 
Finca 
Finca 
Finca 
F inca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
F inca 
Finca 
F inca 
F inca 
Finca 
Finca 
F inca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
Finca 
F inca 
Finca 
F inca 
F inca 
F inca 
Finca 
F inca 
F inca 
1. a ... ... ... ... ... ... 8.640 
2. a ... ... 102.600 
3. a ... ... 11.600 . 
4;a ... ... . i ... ... ... 7.600 
5. a ... ... ... ... ... ... 6.900 
6. a ... 16.300 
7. a ;.. ',9.800 
8. a ... ... 53.600 
9. a ... . . : . . . . . . ... ... ... 8.460 
10 ... .;. ... ... ... ... ... ' 13.600 
11 ... ... ... . . . . . . . . . . . . 29.600 
12 ... /.. ... ... ... 15.600 
13 . . . . . . ... ... ... 37.600 
14 . . . . . . ... 49.900 
15 ... ... ... ... 18.600 
16 ... / . . ... ... ... ... ... 11.700 
17 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 5.520 
18 ... ... ... 16.000 
19 ... ... ... ... ... 13.000 
20 ... .... ... 8.200 
21 ... . . . . . . . . . ... . . . . . . 6.400 
22 ... ... ... ... 6.400 
23 ... ... ... ... 15.200 
24 ... ... . . . . . . ... ... ... v' 13.000 
25 ... , . . ... 10.460 
26 ... ... 17.800 
27 . . . . . . 24.400 
28 ... ... ... ... ... 15.400 
29 ... ... . . . . . . . . . . . . ... 7.400 
30 . . . . . . ... ... 13.400 • 
31 ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 7.400 
32 . . . . . . . . . ... . . . . . . .:. 17.400 
33 ... ... ... ... ... 53.800 
34 ... ... ... ... ... 45.000 
35 ... ... ... ... 8.900 
8 
Finca 36 19.500 . 
F inca 37 .. . ^ 13.000 
Finca 38 ... . . . . . . . . . .... ... . . . 7.000 i 
Finca 39 ... . . . . . . 7.000 
F i n c a 40 ... . . . . . . 7.000 , 
F inca 41 ' . . . . . . 6.000 i 
F inca 42 ... ... ... ... ... . . . . . . 9.000 
Finca 43 ... ... . . . . . . ... . . . . . . 28.000 
F inca 44 ... ... ... ... . . . 10.000 
Fmca 45 ... 8.000 
F inca 46 .. . . . . . . . ... ... , 1.600 
F inca 47 ... , . . . . . .;. 2.400 
F inca 48 ... 11.000 
F inca 49 ... ... ... ... . . . 1.600 
Finca 50 .. . . . . ... ... ... 6.000 
F inca 51 .. . . . . 11.000 
Finca 52 .. . ... ... . . . . . . 3.400 
F inca 53. . . . . . . ... 3.000 
F inca 54 .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . 3.000 
F inca 55 .. . . . . . . . . . . 2.000 
Que para tomar par te en la mis -
m a d e b e r á consignarse por los. l i c i -
tadores e l diez por ciento, s in cuyo 
requis i to no s e r á n admit idos ; que 
no se a d m i t i r á postura alguna que 
no cubra las dos terceras partes de 
cada t i p o ; que los t í t u l o s de propie-
dad se encuentran de manif ies to en 
S e c r e t a r í a , donde p o d r á n ser exami-
nados por los l icitadores, quienes de-
b e r á n conformarse con ellos, s in de-
recho a ex ig i r ningunos otros ; que 
los autos y c e r t i f i c a c i ó n de l Registro 
de la Propiedad asimismo p o d r á n 
ser examinados y que las cargas o 
g r a v á m e n e s anteriores y los prefe-
rentes,, si los hubiere, a l c r é d i t o del 
actor, c o n t i n u a r á n subsistentes y s in 
cancelar, e n t e n d i é n d o s e que e l rema-
tante los acepta y queda obligado a 
la responsabil idad de los mismos, s in 
destinarse a su e x t i n c i ó n e l precio 
de l remate. 
Dado en M a d r i d , para pub l i ca r en 
e l B o l e t í n O-ficial de l Estado, en e l 
de esta p rov inc ia y en e l de la de 
L e ó n , as í como en los sitios p ú b l i c o s 
de costumbre de este Juzgado y en 
e l de igua l clase de S a h a g ú n , a once 
de febrero de m i l novecientos sesen-
ta y cinco.—El Juez ( i legib le) .—El 
Secretario ( i legible) . 
944 ^ N ú m . 606—3.937,50 ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
D o n Leandro Nieto P e ñ a , Recaudador 
de los Organismos q u é luego se 
i n d i c a r á n : 
Hace saber: Que desde el d í a 1 de 
este mes hasta el d í a 15 del p r ó x i m o 
mes de marzo, e s t a r á abierta en estas 
Oficinas, establecidas en L e ó n , A v e n i -
da de J o s é An ton io , n ú m . 17 - 3.°, l a 
r e c a u d a c i ó n de los Organismos que 
luego se i n d i c a r á n , e f e c t u á n d o s e , ade-
m á s , l a r e c a u d a c i ó n de los mismos en 
los d í a s que se detal lan seguidamente: 
D í a s 1 y 2 .—Ayuntamiento de V a l -
d e p i é l a g o , arbitrios rús t i ca y urbana, 
primer trimestre. 
D í a s 3, 4 y 6 — A y u n t a m i e n t o de Be-
nuza, arbitrios rú s t i c a y urbana, de los 
a ñ o s 1963, 1^64 y 1965. 
D í a 8.—Hermandad de Pueb l a de 
L i l l o , segundo semestre 1964. 
D í a 9 ,—Ayuntamiento de Laguna 
Dalga , primer semestre, arbitrios cana--
les y t r áns i t o de 1963 y 1964. 
D í a 10.—Sindicato de ,Riego de V i -
l lafmela , cuotas 1964. 
D í a 11—Junta Vec ina l de Castrillo 
de Porma, cuotas 1964. 
D í a 12—Junta Vec ina l de V i l l a l o -
bar, arbitrios rús t ica y urbana del 
Ayun tamien to de A r d ó n . 
D í a 13 - - Jun ta Vec ina l de Benazol-
ve, por el mismo concepto anterior. 
D í a s 15, 16 y 17.—Ayuntamiento de 
Torre de l Bierzo, arbitrios rús t i ca y ur-
bana, primer trimestre 1965. 
Día 18—Hermandad de Gubi l losde l 
S i l , cuotas anuales 1964. 
D í a 19.—Junta Vec ina l de Tejedos, 
segundo semestre 1965. 
Día 20—Junta Vec ina l de A l toba r 
de la Encomienda, cuotas 1964. 
D í a s 22 y 2 3 — A y u n t a m i e n t o de Ve-
gaquemada, arbi t r io rús t i ca y urbana, 
primer trimestre 1965. 
D í a 24.—Hermandad de Castrillo 
Cabrera, anuales 1964. 
D í a s 25 y 2 6 — A y u n t a m i e n t o E n c i -
nedo y Hermandad, anuales 1964. 
D í a 27.—Ayuntamiento d é Gal legui-
llos de Campos, cuotas t r á n s i t o de ga-
nados, a ñ o de 1964. : -
Los que no satisfagan sus cuotas en 
los d í a s anteriormente s e ñ a l a d o s i n -
cu r r i r án en el recargo del diez por 
ciento si l i qu idan sus cuotas del 15 al 
31 de marzo, e l e v á n d o s e a l 20 por 100 
si dejan transcurrir esta fecha, sin m á s 
aviso n i not i f icac ión . -
L o que se pone en conocimiento de 
los interesados a v i r t ud de lo determi-
nado en el Estatuto de R e c a u d a c i ó n y 
Reglamento de Haciendas Locales, 
L e ó n , febrero de* 1965.—Leandro 
Nieto P e ñ a . 1107 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
de « S a n E s t e b a n » , de l pueblo de 
A n c í l e s , A y u n t a m i e n t o de R i a ñ o 
Víc tor Alonso Alonso, Presidente n o m -
brado por los regantes del pueblo 
i de Anci les . . 
Hago saber: ¡Que celebrada Junta 
General de regantes, el pasado d í a 
catorce de los corrientes, y nombrada 
la C o m i s i ó n organizadora que cuide 
de redactar los proyectos de Ordenan-
zas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos, por el presente se 
convoca nuevamente a Junta General, 
que t e n d r á lugar el d í a veint iocho del 
p r ó x i m o mes de marzo, a las once de 
la m a ñ a n a , en la casa - escuela del 
pueblo. Tiene por objeto esta r e u n i ó n , 
el examen de los. proyectos de Orde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos. 
Anci les . quince de febrero de m i l 
novecientos sesenta y c inco .—Víc to r 
Alonso . 
1018 ^ N ú m . 594.-126,00 ptas. 
Comunidad de Regan^ 
de la Presa de la Vea a de C P ^ 
Por el presente se convoca a t 
los usuarios de las aguas de la (v0^ 
n idad de Regantes de la Presa d ^ 
Vega de Cerecedo, a Junta Genei; 
para el d í a 21 de marzo, a las 
horas en primera convocatoria y a ^ 
d iec i sé i s en segunda, para la apr0kaí 
c ión de cuentas del a ñ o 1964, si D 
cede, y e l ecc ión de Presidente. 
Dicha Junta t e n d r á lugar en el siü 
de costumbre. • 10 
Cerecedo, 13 de febrero de 1965,-^p| 
Presidente, T o m á s G a r c í a . 
856 ^ N ú m . 592.-78,75 ptai 
, Comunidad de Regantes 
D E M O D I N O Y PESQUERA 
C o n v ó c a s e a Junta General ordina-
ria en el local de costumbre a todos 
los p a r t í c i p e s de esta Comunidad, para 
el d í a 21 de marzo p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a en primera convocato-
ria y en segunda si procede a las ciw 
tro de la tarde de l mismo día, para 
examen y a p r o b a c i ó n si conviene c 
las cuentas del a ñ o anterior, tratar ( 
si se ha de hacer a lguna obra nueva 
nombramiento de Tesorero, ruegos y 
preguntas. 
Modino , a 21 de febrero de 1965-
El Presidente, Fortunato Valladares. 
1020 N ú m . 598—84,00 ptas, 
Comunidad de Regantes 
, de l a Presa C a b i l d a r i a de los 
pueblos de V i l l a tu r i e l , Roderos, 
M a n c i l l e r o s y San Justo 
Ponemos en conocimiento general 
que el d í a 8 del p r ó x i m o mes de marzo 
y a las cuatro de la tarde, fendrá lugar 
la c e l e b r a c i ó n de subasta para la ad-
j u d i c a c i ó n por esta Comunidad de 
los trabajos que han de realizarse para 
la ^confección de planos, mediciones, 
e t cé te ra , especificadas en el pliego de 
condiciones depositado en la Secre-
t a r í a . 
L a subasta se c e l e b r a r á en el luga1 
de P o n t ó n del Bad i l lo como de eos' 
lumbre , 
San Justo, a 22 de febrero de l ^ 
Laurent ino Redondo. 
988 , ^ N ú m . 589—99,75 ptá^ 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta nii' 
mero 62.611 de la Caja de Ahorros! | 
Monte de Piedad de L e ó n , se hace j 
blico que si antes de quince días, | 
contar de l a fecha de este anuncio. J 
se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, j 
e x p e d i r á dupl icado de la misma, Q j 
dando anulada la pr imera. I 
1014 ^ N ú m . 590.—52,50 Ptaj| 
Imprenta de la Diputación 
